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ABSTRACT
ABSTRAK
Penerapan multimedia dalam bidang pendidikan pada dasarnya membantu cara belajar konvensional menjadi lebih efektif dengan
kehadiran e-learning. Penambahan animasi pada e-learning menjadikan aplikasi ini menjadi lebih menarik. E-learning merupakan
salah satu metode pembelajaran yang menggunakan peralatan digital sebagai medianya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun
sebuah aplikasi pembelajaran pecahan berbasis multimedia untuk siswa kelas IV sekolah dasar. Pembuatan media pembelajaran ini
dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pemilihan materi, studi literatur, perancangan aplikasi, pembuatan antarmuka pengguna,
pengeditan gambar menggunakan Adobe Photoshop CS4, pembuatan tree menu, pengisian materi menggunakan Adobe Flash CS4,
penambahan tombol navigasi, perekaman audio, pengeditan audio, penambahan animasi, pengujian aplikasi dan penulisan laporan.
Aplikasi media pembelajaran ini dibangun sebagai alat bantu ajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran pecahan untuk siswa
kelas IV sekolah dasar.Elemen multimedia yang diterapkan dalam media pembelajaran ini adalah teks, gambar, animasi dan audio.
Gabungan beberapa elemen ini dapat menghasilkan aplikasi yang lebih baik dibandingkan yang hanya menggunakan dua media
saja, misalnya teks dan gambar.Diharapkan dari penelitian ini kemampuan menghitung pecahan siswa kelas IV akan meningkat
karena menggunakan metode pembelajaran berbasis multimedia, dibuat berdasarkan hal-hal yang sering ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari, dan penggunaan animasi sebagai pelengkap dalam memudahkan siswa dalam memahami pecahan, serta
belajar lebih aktif. 
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